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Una colaboración decisiva 
Los concursos del Banco Garriga Nogués 
El Banco Garriga Nogués proyectó estab lecer un concurso anual 
para premiar un proyecto arquitectónico de final de carrera, un 
estudio o planeamiento urbanístico y una obra de arquitectu ra 
construida en el término municipal de Barce lona. 
Para ello solicitó la colaboración del C. O. A . C. B., a través de 
conversaciones particulares mantenidas con el Decano, para la 
redacción de las bases que debían regir el Concurso . 
La Junta de Gobierno acordó acceder a la co laboración y facilitó 
a la entidad promotora un modelo de Bases según el Regl amento 
vigente para los Concursos de Arquitectura . 
El Banco Garriga Nogués solicitó, también, que se indicase 
en las Bases para premiar la " Obra del Año » en Barcelona , que 
para concurr ir a él, la obra debía ser propuesta por uno o varios 
arquitectos co legiados . 
Asim ismo solicitó proponer , de su parte , un arquitecto más para 
el Jurado. 
La Junta de Gobierno aceptó las modificaciones propuestas y 
las Bases quedaron tal como, al final de este texto , pub licamos. 
Estas bases , redactadas conjuntamente por la entidad promotora 
y el C.O.A .C.B. son evidentemente perfectibles. Sobre todo en 
las que hacen referencia a la " Obra del Año » y dejando apa rte 
su probab lemente rimbombante nombre, se podrían introducir 
algunas modificaciones que , sin duda lo harían más atrayente. 
En primer lugar parece oportuno ampliar el ámbito de situación 
de la obra a la provi ncia de Barcelona . Es evidente que donde se 
da mayor concentrac ión de edific ios "premiables» es precisa-
mente en el término municipal de la capital de la prov incia , pero 
no es aventurado suponer que fuera de ella se trabaja , a veces 
con una mayor libertad proyectua l y composit iva. 
En segu ndo lugar, hay que considerar cómo una excelente obra 
puede quedar fuera del Concurso por la discrec ión del autor en 
CONCURSO DE PROYECTOS 
DE ARQUITECTURA 
El BANCO GARRIGA NOGUES, 
en co laborac ión con el COLE-
GIO OFI CIAL DE ARQUITEC-
TOS DE CATALUÑA Y BALEA-
RES , convoca anualmente Con· 
curso de Proyectos de Arqui-
tectura , el cual se rige por las 
siguientes 
B A S E S 
Primera. - El presente Con-
curso tiene por objeto la se-
lección por el Jurado que se 
constituirá al efecto , de l me-
jor Proyecto de Arquitectu ra 
reali zado durante los últimos 
5 años, incluso el Proyecto de 
Fin de Carrera. 
Segunda. Podrán concu-
rrir a este Concurso, ind ivi -
dua lmente o en equipo, todos 
los Arquitectos con título no 
superior a 5 años , en la fecha 
18 
de la publicación de la presen-
te convocatoria, colegiados y 
res identes en la demarcación 
territoria l del Colegio Oficial 
de Arquitect os de Cataluña y 
Baleares. 
Tercera. - El plazo de inscrip-
ción finalizará el día 17 de ma-
yo de 1975. 
Los interesados individualmen-
te , o, en el supuesto de for-
mar equ ipo , el resopnsabl e del 
mismo , deberán sol icitar la ins-
cr ipción mediante escr ito diri-
gido al Sr. Director General 
del Banco Garriga Nogués, 
Ramb la de Cana letas, 140, Bar-
ce lona (2) , en el que deberá 
hacerse constar necesariamen-
t e nombre y ape lli dos del con-
cursante, domicilio y acompa-
ñar certificac ión del Colegia 
Oficial de Arquitectos de Ca-
taluña y Ba leares , a los efec-
tos prevenidos en la Base 2.' , 
hac iendo constar en el sobre 
"Para el Concurso de Proyec-
tos de Arquitectura». 
no presentarse y por el simple hecho de que nadie la proponga . 
Un jurado bien informado, y el últimamente nombrado lo estaba , 
debería poder proponer, por sí mismo, aquellas obras que a su 
juicio merecieran ser consideradas. 
Fina lmente queda por señalar que qu izás se podría preSCindir 
por razones obvias de la breve apología de sus valores arqui-
tectónicos sobre todo si se cont inúa estableciendo que la obra 
la proponga el autor. 
Queda por resolver el problema de las construcciones formadas 
por un conjunto de ed ifi cios . ¿Cuándo debe concurr ir este tipo 
de obras? ¿Cuándo hay un solo ed ificio terminado? ¿Cuándo hay 
los suficientes para que pueda aprecia rse s in lugar a dudas , su 
ordenación o cuándo esté el conjunto comp letamente terminado? 
Es prec iso tener en cuenta que una auténtica innovación arquí-
tectónica en estos casos y perceptible en el inic io de la obra, 
puede llegar a convertirse en un producto consum ido, copiado 
y aun mejorado por otros al final de ella. Este es un problema 
de difícil solución , pero que merecería una seria cons iderac ión 
por parte de los promotores del concurso . 
Tambi én debería constituir objeto especia l de estudio el acto de 
conces ión de los premios. Aun teniendo presente las espeCia les 
características que concurren en la entidad convocan te y sus 
lógicos deseos, sería deseab le que aquel acto fuera menos ce-
rrado a una determinada parce la soc ial, convirtiéndose en mucho 
más abie rto a todas las personas interesadas en él. 
Parece evidente que al seña lar lo que a nuestro ju ic io podría ser 
mejorado en sucesivas ed iciones ponemos de manifiesto una 
manera de enfocar el concurso, que a no ser por la cal idad in-
discuti ble del jurado, hubi era podido ser determ inante para su 
ulterior ca lifi cación. Por ello precisamente, por la definitiva in-
flue ncia que tuvo el Colegio en la designación de los profesio-
na les que compus ieron el jurado, creemos que podemos consi-
derar su colaboración como decisiva y que debemos desear se 
extienda a aspectos si no tan importantes, sí por lo menos muy 
s ignificativos . 
Cuarta. - El período de pre-
sentac ión de Proyectos fina li -
zará el día 31 de julio de 1975. 
La admisión de los trabajos 
tendrá lugar durante los 5 úl-
timos días de este período, de 
las 9 a las 14 horas , en la sede 
de la Oficina Central del Ban-
co Garriga Nogués, sita en 
Rambla de Canaletas, 140, Bar-
ce lona (2) , consignándose en 
el trabaja el " lema» utilizado 
por el Arquitecto autor del 
mismo. Por el Secretario Téc-
nico se exped irá, bajo el " le-
ma », el correspondiente reci-
bo. Juntamente con el trabajo, 
se acompañará un sobre ce-
n'ado y lacrado en el que figu-
rará el " lema » escogido por el 
concursante, y la siguiente ins-
cripción : "Conti ene el nombre 
y direcc ión de l Arquitecto au-
tor del trabajo que se presen-
ta al Concurso de Proyectos 
de Arquitectura». 
Quinta, - El Jurado que ha de 
fallar este Concurso estará in-
tegrado por los siguientes 
miembros: 
Presidente: Don José M.' Sáinz 
de Vicuña, Director General del 
Banco Españo l de Crédito. 
Vicepresidente : Don José Garri-
ga Nogués y Garriga Nogués, 
Presidente del Consejo de Ad-
mi nistración del Banco Garri-
ga Nogués. 
Vocales : 
Don Arnau Grabulosa Soler , 
Consejero del Banco Garriga 
Nogués. 
Don Joaquín de Ros de Ramís, 
Arql:litecto , designado por el 
Banco Garriga Nogués. 
Don Antonio Pineda Gualba, 
Arquitecto , designado por el 
Banco Garriga Nogués. 
Don José Antonio Coderch de 
Sentmenat, Arquitecto , desig-
nado por el Colegia Oficial de 
Arquitectos de Cata luña y Ba-
leares. 
Don Luis Cantallops Valeri , Ar-
quitecto , designado por el Co-
legio Oficial de Arquitectos de 
Cata luña y Baleares. 
Un Arquitecto , designado por 
votación entre los concursan-
tes . 
Don Victor Morales Mendizá-
bal , Arquitecto, designado por 
el Banco Garriga Nogués , que 
estará como Secretario Técni-
co del Jurado. 
Sexta. - Los miembros del 
Jurado se reun irán dentro de 
los diez dias sigu ientes a la 
fecha en que termine el plazo 
de admis ión de los trabajos y 
documentación , efectuándose 
la elecc ión del Arquitecto re-
presentante de los concursan· 
tes por votac ión entre los 
mismos, conva lidándose el vo-
to de cada uno después de 
haber sido admitido definitiva-
mente. Para dicha elecc ión se 
remitirá a los concursantes la 
lista total de los inscritos y 
los nombres de los Arquitec-
tos que forman ya parte de l 
Jurado, a fin de que la elec-
ción no reca iga sobre ésto s. 
Séptima. - El jurado se cons-
tituirá en pleno dentro de los 
cinco días siguientes a la de-
signación y aceptación del Vo-
ca l representante de los con-
cursantes , y procederá al es-
tudio de los trabajas presen · 
tados , rechazando los que no 
se ajusten a las Bases de este 
Convenio , y adm iti endo defini-
tivamente los que las cum-
plen . Del Acta del Jurado que 
irá firmada por todos los 
miembros del mismo, se en-
viará copia a éstos y al Co le-
gio Oficial de Arquitectos de 
Cataluña y Baleares. 
Octava. - El período de fallo 
del Ju rado será del día 1 al 22 
de septiembre de 1975. Duran-
te dicho período, el Jurado se 
reunirá cuantas veces lo esti-
me oportuno, para del iberar 
sobre los trabajos presenta-
dos. El último día dicta rá su 
fallo con dictamen razonado y 
separado de cada uno de sus 
miembros, para fundamentar 
su voto. Al día sigui ente. 23 
de septiembre, se reunirá el 
Jurado, en sesión púb lica, pa-
ra dar a conocer su fa llo y 
proceder a la apertura del so-
bre cuyo " lema » haya resulta · 
do premiado, dando lectura al 
nombre del autor del trabaja 
premiado . 
Los interesados que as istan al 
acto pueden so licitar de la 
Mesa del Jurado la exhi bición 
de dichos sobres antes de su 
apertura, a fin de comprobar 
que perman ecen cerrados y la-
crados, tanto el que hubi ere 
resultado premiado como los 
que no lo hubiesen sido. Es-
tos últimos se devolverán in· 
tactos, junto con la documen-
tación, a quien exhiba el res-
guardo de presentación. 
Novena. - Del resultado del 
Concurso se levantará la co-
rresopndiente Acta , a la que 
se dará la máxima publicidad 
y se enviará cop ia de la mis-
ma a los miembros del Jura-
do y al Colegio Oficial de Ar-
quitectos de Cataluña y Ba-
leares . 
Una vez fallado el Concurso, 
los trabajos se expondrán al 
público durante quince días, 
con indicación del que hubie· 
ra obt enido el premio, ce le-
brándose una conferencia-co-
loquio a cargo del Arquitecto 
premiado. Al término de este 
plazo, los interesados podrán 
retira r los trabajos , y el sobre 
con el " lema» sin abrir, caso 
de que no lo hubieran retirado 
en la ses ión púb lica de l Jura-
do. De no retirarse la docu-
mentación dentro de los trei n-
ta días sigu ientes, se entende-
rá que el concursante renun-
cia a ell os . 
Décima. - Se concederá un 
ún ico premio de 300.000 pese-
tas, s in que exista por parte 
de la Entidad convocante nin-
guna obligación de encargar la 
dirección. ni posterior rea li za· 
ción de las obras . 
Décimoprimera. - Todos los 
trabajos , incluso el premiado, 
quedarán de exc lusiva propie-
dad de sus autores, los cua-
les conservarán siempre todo 
derecho de reproducción y 
propiedad intelectual de los 
mismos, conforme a lo previs-
to por la Ley. 
Décimosegunda. - El premio 
de este Concurso se hará 
efectivo al Colegio Oficial de 
Arquitectos de Cataluña y Ba-
leares, en el plazo máximo de 
30 días siguientes al del fallo . 
Una vez cobrado. el Colegio lo 
liquidará al Arqu itecto premia-
do, previos los descuentos re-
glamentarios. 
Décimotercera. - Se entiende 
que los concursantes. por el 
mero hecho de su presenta-
ción a este Concurso, se obli-
gan a aceptar todas las condi -
ciones establecidas en las Ba · 
ses del mismo, y los acuerdos 
y fallo del Jurado. 
Décimocuarta. - En todo lo no 
previ sto en estas Bases, se 
estará a lo dispuesto en el Re-
glamento Interno de los Cole-
gios Oficiales de Arquitectos 
para los Concursos de Arqui-
tectura, aprobado por el Con-
sejo Superior de los Colegios 
de Arquitectos de España, de 
fecha 19 de mayo de 1948, y 
sus opsteriores modifificacio-
nes. 
Barcelona, a doce de marzo de 
mil novecientos setenta y 
c inco. 
CONCURSO DE IDEAS 




en co laborac ión con el COLE-
GIO OFICIAL DE AROUITEC-
El BANCO GARRIGA NOGUES, 
TOS DE CATALUÑA Y BALEA-
RES, convoca anualmente Con-
curso de Ideas, el cual se re· 
girá por las siguientes 
B A S E S 
Primera. - El presente con-
curso tiene por objeto la se-
lección por el Jurado que se 
constituirá al efecto, de la me-
jor Ildea para la redacción de 
un Proyecto de Ordenación Ur-
banística de un sector de su-
perficie 13 hectáreas. Las es-
pecificaciones son las sigu ien· 
tes: Zona verde , 10 % ; zona 
de via les , 10 % ; servicios y 
equipamientos, 10 % ; parcelas 
de viviendas, 70 %; parcela 
mínima , 300 m' ; ocupación de 
parcela, 40 %; altura máxima , 
12 mts .; distancia líminte so-
lar, 3 mts. 
Segunda. - Podrán concurrir 
a este Concurso, individua l-
mente o en equipo, todos los 
Arquitectos co legiados y resi-
dent es en la demarcación te-
rr itor ial de l Co leg io Oficia l de 
Arquitectos de Cata luña y Ba-
leares . 
Tercera . - El plazo de inscrip-
ción finalizará el día 17 de ma-
yo de 1975. 
Los interesados individualmen-
te , o, en el supuesto de for-
mar equipo, el responsable del 
mismo , deberán so licitar la 
inscripclOn mediante escrito 
dirigido al Sr. Director Gene· 
ra l del Banco Garriga Nogués, 
Rambla Canaletas, 140, Barce · 
lona (2) , en el que deberá ha-
cerse constar necesariamente 
nombre y apellidos de l con-
cursante, domicilio y acompa-
ñar certificación del Col eg io 
Oficial de Arquitectos de Ca-
taluña y Baleares , a los efec-
tos prevenidos en la Base 2.' , 
haciendo constar en el sobre 
" Para el Concurso de Ideas de 
Ordenación Urbanística». 
Cuarta. - Durante el período 
de información, que finali zará 
el día 17 de mayo de 1975, los 
Arquitectos interesados po-
drán so li c itarla del Arquitecto 
Secretario-Técnico de l Ju rado 
del Concurso , don Víctor Mo-
rales Mendizábal , bien directa-
mente o por correo, en Párro-
co Ubach. 53, entlo. , 2.' , Bar-
ce lona (6), te léfono 211 1941 . 
De todas las informaciones fa-
cilitadas en consu lta personal 
y de las so licitadas por escri-
to , el Arquitecto Secretario-
Técnico redactará un resumen 
con las correspondientes pre-
guntas y contestaciones, el 
cua l rem itirá, dentro de los 
primeros 15 días de l período 
de desarrollo, al Co leg io Ofi-
cia l de Arquitectos de Catalu-
ña y Baleares , para genera l co-
nocimiento de los Arquitectos 
.concursantes. 
Quinta. - El período de desa-
rro llo y presentación fina li zará 
el 31 de julio de 1975. La ad-
mis ión de los t rabajos ten-
drá lugar durante los 5 últi-
mos dias de este período de 
desarrollo, de las 9 horas a 
las 14 horas, en la sede de 
la Ofificina Centra l de l Banco 
Garriga Nogués , sita en Ram-
bla de Cataluña, 140, Barcelo-
na (2), consignándose ún ica-
mente en el trabajo y docu-
mentación, el lema utilizado 
por el Arquitecto autor del 
mismo. Por el Secretario-Téc-
nico se expedirá , baja lema, el 
correspondiente recibo . 
Sexta. Los concursantes 
presentarán necesariamente . 
dentro del plazo y horario es-
tablecidos, los siguientes par-
ticulares: 
a) Memoria descriptiva , en la 
que se incluirá un avance del 
presupuesto. 
b) Croquis que se consideren 
necesarios. 
Dichos documentos irán firma-
dos por un " lema ». Se acom-
pañará un sobre cerrado y la-
crado, en el que figurará el 
" lema .. escogido por el con-
cursante, y la siguiente incrip-
ción: " Contiene el nombre y 
dirección del Arquitecto autor 
del trabajo que se presenta al 
Consurso de Ideas para la re-
'dacción de Proyecto de Orde-
nación Urbanística ... 
Séptima. - La Idea de Orde-
nación Urbaníst ica deberá pre-
ver todos aquellos servic ios a 
un compiejo urbanístico del vo-
lumen indicado en la Base 1.' . 
debiendo preverse guarderías 
infantiles, escuelas, supermer-
cados. lavanderías. servicios 
médicos, farmacéuticos y reli -
giosos. zonas verdes y parques 
infan tiles . etc . El Jurado al re-
solver el Concurso. considera-
rá favorabl emente. además de 
los valores arqu itectónicos y 
est éticos de cada trabajo . la 
organización de los volúmenes 
y la posib ilidad de una futura 
construcción con el mayor nú-
mero de elementos prefabri ca-
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dos posib le, que redunde en 
una reducción de costos y pla-
zos de ed ificación . 
Octava. - El Ju rado que ha de 
fal lar est e Concurso estará in-
tegrado por los siguientes 
miembros : Presidente: Don 
José M.' Sá inz de Vi cuña, Di·-
recto r Genera l del Banco Es-
pañol de Crédito. 
Vice'presidente: Don José Ga-
r r iga Nogués y Garriga No-
gués , Pres idente de l Consejo 
de Administrac ión del Banco 
Garr iga Nogués. 
Vocales : 
Don Arnau Grabulosa Soler, 
Consejero del Banco Garriga 
Nogués. 
Don Joaquín de Ros de Ramís , 
A rqu itecto, des ignado por el 
Banco Garriga Nogués. 
Don Antonio Pineda Gualba, 
Arquitect o, des ignado por el 
Banco Garriga Nogués_ 
Don José Antoni o Coderch de 
Sentmenat, A rquitect o, des ig-
nado por el Coleg io Of icial de 
Arquitectos de Cat aluña y Ba-
lea res. 
Don Luis Cantall ops Valeri, A r-
quitecto, des ignado por el Co-
legio Of icial de Arqui t ectos de 
Cataluña y Ba leares. 
Un Arqu it ecto, des ignado por 
votac ión entre los concursan· 
tes. 
Don Víctor Morales M endizá-
bal, Arquitecto , designado por 
el Banco Garriga Nogués , que 
actuará como Secretario Téc-
nico del Jurado. 
Novena_ - Los mi embros del 
Jurado se reunirán dentro de 
los diez días sigui entes a la 
fecha en que t ermine el plazo 
de admisión de los trabajos y 
documentación , ef ectuándose 
la elecc ión del Arqu itecto re-
presentante de los concursan-
t es por votación entre los mis-
mos, convalidándose el vot o 
de cada uno después de ha-
ber sido admitido defin itiva-
mente. Para dicha elección se 
remit irá a los concursantes la 
li st a tota l de los inscritos y 
los nombres de los Arquitec -
t os que forman ya parte de l 
Ju rado, a f in de que la elec-
ción no recaiga sobre éstos. 
Décima_ - El Jurado se cons-
t ituirá en pleno dentro de los 
cinco dias sigui ent es a la de-
signación y aceptac ión del Vo-
ca l representant e de los con-
cursantes, y procederá al es-
tudio de los trabajos presenta-
dos, rechazando los que no se 
ajust en a las Bases de est e 
Concurso, y adm iti endo defini-
tivament e los que las cum-
plen. Del Acta del Jurado que 
irá f irmada por todos los miem-
bros de l mismo, se env iará co-
pia a ést os y al Coleg io Of i-
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cial de A rquitectos de Cat alu-
ña y Baleares. 
En los casos de inadmisión de 
t rabajos, se espec ifica rán las 
razones que la hubieren moti-
vado. 
Décimoprimera_ - El período 
de fall o será desde el día 1 al 
22 de sept iembre de 1975. Du-
rante di cho período, el Jurado 
se reunirá cuant as veces lo es-
time oportuno, para de liberar 
sobre los trabajos presenta-
dos . El último día dict ará su f a-
ll o con dictamen razonado y 
sepa radu de cada uno de sus 
miembros para fundamenta r su 
voto. 
Al día siguiente, 23 de sep-
ti embre, se reuni rá el Jurado, 
en ses ión públi ca, para dar a 
conocer su fallo y proceder a 
la apertu ra de los sobres cu-
yos .. lemas .. hayan resultado 
premiados, dando lectura a los 
nombres de l t rabaja que haya 
obtenido el primer premio. Los 
acto pueden so licitar de la 
interesados que asist an al 
Mesa del Jurado la exhibición 
de dichos sobres antes de su 
apertura ,a f in de comprobar 
que permanecen cerrados y la-
crados, tanto los que hubieren 
resultado premiados como los 
que no lo hubiesen sido. Est os 
últ imos se devo lverán int ac-
tos, junto con la documenta-
c ión, a qui en exhi ba el res-
guardo de presentac ión. 
Décimosegunda_ - Del resul -
tado del Concurso se leva nta-
rá la correspondiente Acta , a 
la que se dará la máx ima pu-
blic idad y se enviará copia de 
la misma a los miembros del 
Jurado y al Coleg iO Ofic ia l de 
Arquitect os de Cataluña y Ba-
lea res. 
Una vez fallalldo el Concurso, 
los trabajos se expondrán al 
púb lico dura nte qu ince días, 
con ind icación del que hubie-
ra obten ido el premio, cele· 
brándose una conferencia-colo-
quio a cargo del Arquitecto 
premiado. A l t érm ino de est e 
plazo, los interesados podrán 
ret irar los trabajOS y el sobre 
con el ,"ema .. si n abri r, caso 
de que no lo hubieran ret ira-
do en la ses ión pública del 
Jurado. De no retirarse la do-
cumentación dentro de los 
t re inta días siguient es, se en-
t enderá que el concursante re-
nuncia a ellos. 
Décimotercera_ - Se concede-
rá un único premio de 500.000 
pesetas , si n que exista por 
parte de la Ent idad convocan-
te ninguna obli gación de encar-
ga r el desarrollo del proyecto, 
ni post eri or rea lización de las 
obras. 
Décim ocuarta. - El Concurso 
no podrá dec lararse des ierto , 
después de haberse admit ido 
algún t rabaja para el mismo, 
por estar acorde con las Ba-
ses pub licadas. 
En caso de suspensión por la 
Entidad convocante, el Jurado, 
de acuerdo con ella, just ipre-
c iará la indemnizac ión que en 
conceoto de trabaja y mat e-
ri al pueda corresponder a los 
concursantes que hubieran eje-
cutados ya part e o todo el t ra-
bajo. 
Décimoqulnta. - Todos los tra-
bajos, incluso el premiado, 
quedarán de exclu siva propie-
dad de sus autores, los cua-
les conservarán siempre todo 
derecho de reproducc ión y pro-
piedad intelectual de los mis-
mos, conforme a lo previsto 
por la Ley. 
Décimosexta. - Todos los pre-
mios de este Concurso se ha-
rán efect ivos al Coleg io Oficial 
de Arqu it ect os de Cat aluña y 
Baleares , en el pl azo máximo 
de 30 días sigui entes al de l 
fallo. Una vez cobrados, el Co-
leg io los liqu idará a los pre-
miados, previos los descuen-
tos reg lamentari os. 
Décimoseptima. - Se ent ien-
de que los concursant es , por 
el mero hecho de su presen-
t ac ión a est e Concurso, se 
ob ligan a acept ar t odas las 
condiciones est ablec idas en 
las Bases del mismo, y los 
acuerdos y fa ll o del Jurado. 
Décimooctava. - En t odo lo 
no previst o en estas Bases , 
se estará a lo dispuesto en el 
Reg lamento Interno de los Co-
leg ios Ofic iales de A rquitectos 
para los Concursos de Arqui-
tectura, aprobado por el Con-
sejo Superior de los Co leg ios 
de Arquitectos de Esapña, de 
f echa 19 de mayo de 1948, y 
sus posteriores modificac io· 
nes. 
Barce lona, a doce de marzo de 
mil novec ientos se tenta y 
cinco. 
CONSURSO PARA PREMIAR 
LA .. OBRA DEL AÑO» 
El BAN CO GARR IGA NOGUES, 
en co laborac ión con el COLE-
GIO OFICIAL DE AROU ITEC-
TOS DE CATALUÑA Y BA LEA-
RES, convoca anualment e Con-
curso para premiar la .. Obra 
de l Año .. , el cual se rige por 
las siguientes 
B A S E S 
Prime ra_ - El presente Con-
curso ti ene por objeto la se-
lecc ión por el Jurado que se 
constitui rá al ef ecto, de la me-
jor obra arqu itectónica reali za-
da en la ci udad de Barce lona 
durante el año 1974. 
Segunda. - Podrán concurrir a 
est e Concurso todas las obras 
rea lizadas en Barce lona duran-
t e el año 1974, por A rqu it ec-
tos co leg iados y res identes en 
la demarcac ión te rritoria l del 
Coleg io Ofic ial de A rqui tectos 
de Cat aluña y Baleares , ind ivi-
dualmente o en equipo, y que 
sean propuest as para el pre-
sente Concurso por uno o va-
r ios Arqui tectos res identes en 
la indicada demarcaci ón co le-
gia l. 
Tercera_ - El plazo de propo-
sición de obras f inali za rá el día 
31 de ju lio de 1975. 
El Arqu it ect o o Arquitect os 
proponentes de la obra lo ha-
rán mediante escrito dirig ido 
al Sr. Director General dei 
Banco Garr iga Nogués, Rambla 
de Canaletas, 140, Barce lo-
na (2) , haci endo const ar en el 
sobre .. Para el Concurso la 
.. Obra del Año». En dicho es-
cr ito deberán hacer constar el 
nombre, di recc ión y t eléfo no 
del o los Arquitectos propo-
nentes de la obra que se pre-
senta al Concurso, espec if ican-
do la obra en cuesti ón, Arqui -
tecto autor de la misma y una 
breve apo log ía de sus va lores 
arqu itec tónicos . 
Cuarta. - El Jurado que ha de 
f allar est e Concurso , estará in-
tegrado por los siguientes 
mi embros : 
Presidente : Don José M .' Sáinz 
de Vicuña, Director General 
de l Banco Españo l de Crédito_ 
Vicepresidente : Don José Ga-
rr iga Nogués y Garri ga No-
gués, Pres idente del Consejo 
de Admin istrac ión del Banco 
Garri ga Nogués . 
Voca les : 
Don Arn au Grabulosa So ler, 
Consejero de l Banco Garr iga 
Nogués. 
Don Joaquin de Ros y de Ra-
mis, Arquitecto, deSignado por 
el Banco Garr iga Nogués _ 
Don Antonio Pineda Gua lba , 
Arqu itecto , des ignado por el 
Banco Garriga Nogués. 
Don José Antonio Coderch de 
Sentmenat , Arquitecto , des ig-
nado por el Co leg io Oficia l de 
A rquitectos de Cata luña y Ba-
leares . 
Don Lui s Canta ll ops Valerí, Ar-
quitecto, des ignado por el Co-
leg io Of(c ial de Arquitectos de 
Cata luña y Baleares_ 
Un Arquitecto designado por 
votac ión entre los proponen-
tes . 
Don Víctor Morales Mendizá-
ba l, A rquitecto, deSignado por 
el Banco Garriga Nogués , que 
actuará como Secretario Técni-
co de l Jurado. 
